



























Naglasne značilnosti samostalnikov moške o-jevske 
sklanjatve v govoru vasi Dolnje in Gorenje Mraševo
Tanja	Mirtič
Cobiss: 1.01
V članku so prikazane naglasnomestne, tonemske in kolikostne značilnosti 
samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v govoru dolenjskih vasi Dolnje in 
Gorenje Mraševo. Naglasne značilnosti so predstavljene in obravnavane v 
okviru treh praslovanskih naglasnih tipov Christiana S. Stanga. Naveden je 
tudi nabor končnic moške o-jevske sklanjatve in predstavljen njihov izvor.
Ključne besede: moška o-jevska sklanjatev, naglasni tipi, dolenjsko narečje, 
Dolnje in Gorenje Mraševo
Accentual features of o-declension masculine nouns in the local dialects 
of Dolnje Mraševo and Gorenje Mraševo
This article presents the stress-position, tonemic, and quantitative features of 
masculine o-declension nouns in the Lower Carniolan local dialect of the vil-
lages of Dolnje Mraševo and Gorenje Mraševo. Accentual features are present-
ed and examined within the context of the three Proto-Slavic accent paradigms 
determined by Christian S. Stang. A list of masculine o-declension endings is 
also provided together with an explanation of their origin.
Keywords: masculine o-declension, accent paradigms, Lower Carniolan dia-
lect, Dolnje Mraševo, Gorenje Mraševo
0 Uvod
Namen prispevka1 je prikazati in pojasniti naglasnomestne, kolikostne in tonem-
ske značilnosti samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v govoru vasi Dolnje in 
Gorenje Mraševo (v nadaljevanju: mraševski govor), ki spada v dolenjsko narečje 
dolenjske narečne skupine2, in raziskati morebitno razlikovanje oz. sovpad odra-
zov posameznih praslovanskih naglasnih tipov. Kot o-jevski so obravnavani tudi 
samostalniki drugih praslovanskih neproduktivnih moških sklanjatev, ki so prešli v 
produktivno o-jevsko sklanjatev.
 Najprej je podan nabor končnic moške o-jevske sklanjatve in naveden njihov 
izvor, temu pa sledi prikaz odražanja posameznega praslovanskega naglasnega tipa 
1 Pri pripravi prispevka sem se metodološko opirala na članka Šekli 2003; 2010.
2 Opis govora vasi Dolnje in Gorenje Mraševo je predstavljen v Mirtič 2010.
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v mraševskem govoru. Prikaz naglasnih značilnosti se omejuje na netvorjeno be-
sedje. Poleg podedovanega besedja je navedeno tudi prevzeto in prikazano njuno 
vključevanje v podedovane naglasne vzorce.
1 Sklanjatev
1.1 Nabor končnic
Končnice so lahko naglašene ali nenaglašene. Naglašene končnice imajo krat-
ki ali dolgi samoglasnik. Naglašene končnice s kratkim samoglasnikom nima-
jo tonemskih nasprotij, naglašene končnice z dolgim samoglasnikom so vedno 
cirkumflektirane.
-1 -a -/-ə/-i im./rod -/-ə/-i -əm
-a -/-u -əm/-èːm -a -əx/-èːx -əm/-èːm/-mìː
-ə/-i/-j/-jìẹ -/-u -əm/-èːm -e/-ìẹ -əx/-èːx -əm/-èːm/-mìː
1.1.2 Nenaglašene končnice
- -a -/-ə/-i im./rod -/-ə/-i -əm
-a -/-u -əm -a -əx -əm
-ə/-i/-j -/-u -əm -e -əx -əm
1.1.3 Naglašene končnice s kratkim samoglasnikom
--2 ˈ-a ˈ-ə im./rod ˈ-ə ˈ-əm
ˈ-a ˈ-u ˈ-əm ˈ-a ˈ-əx ˈ-əm
ˈ-ə ˈ-u ˈ-əm ˈ-e ˈ-əx ˈ-əm
1.1.4 Naglašene končnice z dolgim samoglasnikom
-- -àː -- im./rod -- --
-àː -ùː -èːm -àː -èːx -èːm/-mìː
-jìẹ -ùː -èːm -jìẹ -èːx -èːm/-mìː
1.2 Izvor končnic
Končnice samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v mraševskem govoru v večini 
sklonskih oblik nadaljujejo končnice praslovanske trde ali mehke moške o-jevske 




V Ied se v vseh naglasnih tipih pojavlja ničta končnica, ki je lahko odraz nekdanje 
trde ali mehke moške o-jevske sklanjatve (- < psl. *-ъ/*-ь).
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Rodilnik
V Red se pojavlja nenaglašena ali naglašena končnica -a, ki je lahko odraz trde 
ali mehke moške o-jevske sklanjatve (-a < psl. *-a, ˈ-a < psl. *-, -àː < psl. */-
a3). Pri samostalnikih končniškega naglasnega tipa ima naglašena končnica kratki 
samoglasnik (pəˈsa), pri samostalnikih mešanega naglasnega tipa pa dolgi cirkum-
flektirani samoglasnik (zobàː). V primerjavi s knjižno slovenščino, kjer se v Red pri 
nekaterih samostalnikih moškega spola dvojnično pojavlja vedno naglašena konč-
nica -ùː,4 ki jo izvajamo iz praslovanskih u-debel, v mraševskem govoru (v do zdaj 
zbranem gradivu) tovrstne končnice ni (mr. gràːt gràːda, gùːt gùːda, vràːt vràːta).
Dajalnik in mestnik
V Ded in Med se pojavljajo tri končnice: -, -ə in -i. Končnici -ə in - sta najverje-
tneje nastali s slabitvijo nenaglašene končnice -i (psl. *-i), ki se je reducirala v -ə 
oz. - (bràːt/bràːtə). Končnica Ded in Med -i (gàːŋki) je lahko prvotna mestniška 
končnica nekdanje mehke o-jevske sklanjatve in je nastala po križanju dajalnika 
z mestnikom (-i < psl. *-i). Vzrok oblikovne zamenjave med dajalnikom in me-
stnikom je v zaimkih, od koder je prešla nalika najprej na pridevnike in nato še 
na samostalnike. V govorih, ki poznajo prehod nenaglašenega u preko ü v i, pa bi 
obravnavana končnica lahko izhajala tudi iz končnice -u (Ramovš 1952: 39, 41; 
Smole 1994: 88).
Tožilnik
Samostalniki, ki poznajo kategorijo živosti ali podspol človeškosti, imajo v tožilni-
ku rodilniško končnico.5 Pri drugih samostalnikih je ohranjena prvotna tožilniška 
oblika, ki je enaka imenovalniški.
Orodnik
Orodniška končnica -əm, ki je vedno nenaglašena (bráːtəm), je morda nastala nali-
kovno po zaimenski sklanjatvi (Oed -əm).
1.2.2 Dvojina
Imenovalnik in tožilnik
Končnica Idv -a, ki lahko nadaljuje nekdanjo končnico trde ali mehke o-jevske 
sklanjatve, je lahko naglašena ali nenaglašena (-a < psl. *-a, ˈ-a < psl. *-, -àː < 
psl. */-a). Naglašena se pojavlja pri samostalnikih mešanega in končniškega 
3 Tovrstna oznaka nakazuje cirkumflektrirano osnovo in končnico.
4 V knjižni slovenščini se tovrstna končnica pojavlja zlasti pri samostalnikih nekdanjih 
trdih osnov, saj je bila tudi nekdanja u-jevska sklanjatev trda (knj. sln. gd godȗ/gda, 
grȃd gradȗ/grȃda, vrȃt vratȗ/vrȃta). Samostalniki s končnico -u v rodilniku ednine so 
običajno v imenovalniku ednine enozložni in dolgo cirkumflektirani. Ker je bila velika 
večina samostalnikov praslovanske u-jevske sklanjatve dvozložnih in so pripadali praslo-
vanskemu naglasnemu tipu c, je bil omogočen oblikovni stik z o-jevskimi samostalniki 
istega naglasnega tipa (Ramovš 1952: 38; Šekli 2003: 43). 
5 Ied ˈgət, Red gáːda, Ted gáːda; Ied šˈkof, Red škóːfa, Ted škóːfa
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naglasnega tipa (zobàː, pəˈsa), medtem ko je pri drugih naglasnih tipih nenaglašena 
(bráːta). Dvojina je oblikovno ohranjena samo v imenovalniku in tožilniku, preo-
stale oblike so enake množinskim.
1.2.3 Množina
Imenovalnik
V Imn se sinhrono gledano pojavljajo štiri končnice: -ə, -i, -j in -jìẹ (gráːxə, 
grobùːvi, fáːntj, zobjìẹ). Zgodovinska končnica za trdo in mehko o-jevsko skla-
njatev je končnica -i, ki pa se pri nekaterih korensko naglašenih besedah reducira 
v polglasnik (-i/-ə < psl.*-i). Končnica -j je končnica nekdanje moške i-jevske 
sklanjatve (-j/-jə < psl. *-ьe). Pri nekaterih tovrstnih samostalnikih se dvojnično 
pojavlja končnica -i, ki je najverjetneje nastala po asimilaciji (je > i) (Smole 1994: 
97). Končnica -jìẹ (-jìẹ < psl.*/-ьe) je vedno naglašena in se pojavlja pri samo-
stalnikih mešanega naglasnega tipa.
Rodilnik
V Rmn ohranjajo historično končnico nekdanje trde ali mehke o-jevske sklanjatve 
trije samostalniki mešanega naglasnega tipa (làːs, mùọš, zùọp) in dva samostalnika 
nepremičnega naglasnega tipa (otrùːk in kùːjn) (- < psl. *-ъ/*-ь). Drugi samostal-
niki so v Rmn po onemitvi redukcijskih vokalov prevzeli nekdanjo u-jevsko konč-
nico *-oъ (bràːtu; -u < psl. *-oъ).
Dajalnik
V Dmn se pojavljata končnici -əm in -èːm. Končnica -əm (bràːtəm) je lahko na-
stala po križanju dajalniške končnice -om in orodniške končnice -i (> -im > -əm). 
Možna je tudi posplošitev naglašene orodniške končnice -mìː (< psl. *-ьmi/*-ъmi) 
v nenaglašen položaj in kasnejši upad -i – ob delovanju nalike po drugi ženski 
sklanjatvi, kjer je po upadu -i prišlo do izenačitve med dajalnikom in orodnikom 
množine. Mogoč je tudi vpliv pridevniških končnic na samostalniške, saj se s tem 
vzpostavi popolno ujemanje (Smole 1994: 88). Končnica -èːm, ki je vedno nagla-
šena (zobèːm), je najverjetneje nastala pod vplivom Mmn. Sprva se je pojavila pri 
tistih samostalnikih, ki so imeli v Mmn končnico -èːx. Tako pride do vpliva mestni-
škega samoglasnika na dajalniški (Ramovš 1952: 47). 
Tožilnik
V Tmn se pojavljata končnici -e in -ìẹ, ki odražata končnico nekdanje mehke o-
-jevske sklanjatve (-e < psl. *-ę, -ìẹ < psl. */-ę). Končnica -ìẹ, ki je odraz stal-
nodolgega nosnika ę, se pojavlja pri samostalnikih z mešanim naglasnim tipom 
(zobìẹ). Končnica -e pa se pojavlja pri samostalnikih nepremičnega in premičnega 
naglasnega tipa na osnovi ter samostalnikih končniškega naglasnega tipa (bráːte, 
mədvéːde, pəˈse).
Mestnik
V Mmn se pojavljata končnici -əx in -èːx. Končnico -əx (bràːtəx) imajo koren-
sko naglašeni samostalniki in najverjetneje predstavlja končnico nekdanje mehke 
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o-jevske sklanjatve, ki je pod vplivom moderne vokalne redukcije delno upadla (-ix 
> -əx). Nekaj samostalnikov pozna tudi končnico -èːx (košèːx), ki je vedno nagla-
šena in odraža nekdanjo trdo o-jevsko končnico (-èːx < psl. *-xъ). 
Orodnik
V Omn se lahko pojavljajo tri končnice: -əm, -èːm in -mìː. Končnico -mìː lahko 
izvajamo tako iz i-jevske kot u-jevske sklanjatve (-mìː < psl. *-ьm/*-ъm). Pojavlja 
se pri nekaj samostalnikih s cirkumflektirano osnovo in mešanim naglasnim tipom 
(zobmìː). Orodniška končnica -əm je lahko nastala na več načinov – tako kot mno-
žinska dajalniška končnica. Končnica -èːm je vedno naglašena in se v orodniku po-
javlja samo pri enem samostalniku (volèːm). Najverjetneje je nastala pod vplivom 
dajalniške vedno naglašene končnice -èːm.
2 Praslovanski naglasni tipi
Naglasne značilnosti samostalnikov moške o-jevske sklanjatve bodo predstavljene 
v okviru treh praslovanskih oblikotvornih naglasnih tipov Christiana S. Stanga: (a) 
praslovanskega oblikotvornega naglasnega tipa a, za katerega je značilno nepre-
mično naglasno mesto na osnovi in staroakutski tonem v vseh sklonskih oblikah; 
(b) praslovanskega oblikotvornega naglasnega tipa b, za katerega je značilno ne-
premično naglasno mesto na prvem/edinem zlogu končnice, pri čemer prihaja do 
naglasnega umika na prednaglasni zlog in nastanka novega akuta na dolžini ali kra-
čini in (c) praslovanskega oblikotvornega naglasnega tipa c, za katerega je značilno 
polarizirano premično naglasno mesto (Stang 1957: 56–99).6
3 Odrazi praslovanskega naglasnega tipa a
3.1 Naglasni tip bˈrət bráːta
bˈrət bráːta bràːt/bràːtə bˈrət pər bràːt/bràːtə z bráːtəm
bráːta bràːtu bràːtəm bráːta pər bràːtəx z bràːtəm
bráːtj/brá:tə bràːtu bràːtəm bráːte pər bràːtəx z bràːtəm
Samostalniki naglasnega tipa bˈrət bráːta imajo v vseh sklonskih oblikah stalno 
naglasno mesto na osnovi. Enozložna oblika ima v imenovalniku ednine kratki 
samoglasnik, v odvisnih sklonih pa pride do kakovostne in kolikostne premene 
naglašenega samoglasnika. Dolgi cirkumfleks v rodilniku, mestniku in orodniku 
množine je odraz popraslovanskega novega cirkumfleksa (Rmn *brt, Mmn 
*brtěxъ, Omn *brty). Cirkumfleksni tonem v mestniku ednine je najverjetneje 
6 Sledi praslovanskega naglasnega tip d moskovske naglasoslovne šole v govoru niso vi-
dne, saj je prišlo do sovpada praslovanskega naglasnega tipa d s praslovanskim nagla-
snim tipom c (mr. rùːk rùːga, mùːst mùːsta).
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nastal nalikovno po mestniku množine.7 Posebnost v primerjavi s knjižno sloven-
ščino predstavljajo dajalniške oblike, ki so v knjižni slovenščini akutirane, v mra-
ševskem govoru pa cirkumflektirane, kar je verjetno nastalo po naliki na mestniške 
cirkumflektirane oblike. Orodniške oblike so oblikovno enake v vseh treh številih, 
med seboj se ločijo le v tonemu.8 
 Po tipu bˈrət bráːta (psl. *brtrъ *brtra (a)) se sklanjajo samostalniki nek-
danjega praslovanskega naglasnega tipa a: ˈčəs čáːsa, ˈdəm díːma, ˈgət gáːda, gˈrəx 
gráːxa, ˈkəp kúːpa, kˈləšč kláːšča ‘klòp’, kˈrəx krúːxa, ˈləs láːza, mˈrəs mráːza, pˈrək 
práːga, ˈrək ráːka in prevzeto besedje ˈfənt fáːnta, ˈgəŋk gáːŋka, gˈləš gláːža, ˈgəlt 
glíːda ‘sklep’, gˈməx gmáːxa ‘mir’, gˈrənt grúːnta, gˈvənt gváːnta, kˈrəmp kráːmpa, 
ˈləft lúːfta ‘zrak’, ˈpənt páːnta, pˈləc pláːca, šˈkəf škáːfa, šˈtənf štúːnfa, šˈtənt štáːnta 
‘stojnica; del kozolca’, šˈtək štúːka ‘nadstropje; vinogradniška terasa’, šˈtəx štíːxa 
‘skupek kart, ki jih vzame igralec z najmočnejšo karto’, šˈtəl štíːla ‘držaj pri orodju’, 
šˈtərk štríːka, ˈtəč tíːča, ˈvəmp váːmpa, žˈməx žmáːxa ‘okus’. Po tem tipu se sklanja 
tudi samostalnik ˈməš míːša (psl. *mšь *mši, knj. sln. mȉš míši),9 ki je spremenil 
sklanjatev, samostalnik ˈbək bíːka (psl. *byk *byk), ki je nekdaj pripadal praslo-
vanskemu naglasnemu tipu b, in samostalnik zˈrək zráːka (psl. *zȏrkъ *zȏrka), ki je 
spadal v praslovanski naglasni tip c.
 Pri nekaterih samostalnikih (najpogosteje pri tistih, ki se končujejo na meh-
konebni zapornik ali pripornik) se v dajalniku in mestniku ednine dvojnično po-
javlja končnica -i (gàːŋki, krùːxi, pràːgi, štrìːki). V imenovalniku množine se pri 
nekaj samostalnikih pojavlja samo reducirana končnica -ə (gráːxə, kláːščə, kráːmpə, 
míːšə, tíːčə, ráːkə), veliko samostalnikov tega naglasnega tipa pa v imenovalniku 
množine izkazuje tako končnico -ə kot tudi deloma reducirano nekdanjo moško 
i-jevsko končnico -j (fáːntj/fáːntə, gáːdj/gáːdə, gláːžj/gláːžə, glíːdj/glíːdə, 
škáːfj/škáːfə, štáːntj/štáːntə, štúːnfj/štúːnfə, váːmpj/váːmpə).
3.2 Naglasni tip mjáːdvət	mədvéːda
mjáːdvət mədvéːda mədvèːdə mədvéːda pər mədvèːdə z mədvéːdəm
mədvéːda mədvèːdu mədvèːdəm mədvéːda pər mədvèːdəx z mədvèːdəm
mədvéːdj mədvèːdu mədvèːdəm mədvéːde pər mədvèːdəx z mədvèːdəm
Samostalniki naglasnega tipa mjáːdvət mədvéːda poznajo premični naglas na osno-
vi. Po tem naglasnem tipu se sklanjajo praslovanski trizložni samostalniki nagla-
snega tipa a, pri katerih pride v imenovalniku ednine do umika na prednaglasno 
dolžino ali kračino. Od naglasnega vzorca ˈbrət bráːta se ta naglasni tip razlikuje 
7 Rigler je povezoval izgubo metatonije v mestniku ednine knjižne slovenščine s stopnjo 
upada končnice. Ko govorci v mestniku ednine sicer reducirani končnici dodajo konč-
nico -u, v tem sklonu več ne spremenijo akuta v cirkumfleks. Drugače pa je pri tistih 
govorcih knjižnega jezika, ki v svojem narečju končnico reducirajo samo do polglasnika 
(bràːtə) (in s tem v knjižnem jeziku ne spremenijo števila zlogov). Ti govorci metatonijo 
običajno ohranijo (Rigler 1968: 197).
8 Podobno tudi v vzhodnodolenjskem šentruperskem govoru (gl. Smole 1994: 28–37).
9 Prehod v o-jevsko sklanjatev se je najverjetneje zgodil zaradi enakih edninskih imeno-
valniških oblik – kost : mož (Ramovš 1952: 67). 
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zgolj v oblikah, kjer je diahrono gledano prišlo do naglasnega umika na prednagla-
sno dolžino ali kračino. 
 Po tipu mjáːdvət mədvéːda (psl. *medvdь *medvda (a)) se sklanjajo in na-
glašujejo še samostalniki jáːčmən jəčmina, jáːlən jəlina, jáːrmən jərmina, jáːzək 
jəzíːka, óːrəx/óːrx oréːxa, pətjáːlən pətəlíːna, pjáːlən pəlíːna, pláːmən pləmina, 
práːšəč prašíːča, sóːsət soséːda, tréːbəx tərbúːxa in prevzeti samostalniki cjáːsar 
cəsáːrja, kóːstaj kostáːja in pjáːxar pəxáːra.
 Del samostalnikov tega naglasnega tipa ima v imenovalniku množine konč-
nico -j (jəlinj, pətəlíːnj, soséːdj), nekaj pa jih izkazuje končnico -ə (jəzíːkə, 
oréːxə, pəxáːrə, pləminə). V primerjavi s tipom ˈbrət bráːta je popolni upad konč-
nice v dajalniku in mestniku ednine redkejši, pojavi se le v nekaj primerih (jəčmin, 
jərmin), pri nekaj samostalnikih pa je dvojnično možna tudi končnica -i (jəzìːki, 
orèːxi).
4 Odrazi praslovanskega naglasnega tipa b
4.1 Naglasni tip grèːx	gréːxa
grèːx gréːxa gréːxə grèːx pər gréːxə z gréːxəm
gréːxa grèːxu gréːxəm gréːxa pər grèːxəx z grèːxəm
gréːxə grèːxu gréːxəm gréːxe pər grèːxəx z grèːxəm
Praslovanski samostalniki z dolgim samoglasnikom v prednaglasnem zlogu so v 
mraševskem govoru zaradi nevtralizacije tonemskih nasprotij v izvorno zadnjih 
besednih zlogih v imenovalniku (in tožilniku) ednine cirkumflektirani. Cirkum-
fleksni tonem v rodilniku, mestniku in orodniku množine je nastal nalikovno po 
naglasnem tipu bˈrət bráːta. V primerjavi z omenjenim tipom se cirkumfleksni 
tonem v naglasnem tipu grèːx gréːxa v dajalniških oblikah pojavi redko in zgolj 
v predložni rabi.
 Po naglasnem tipu grèːx gréːxa (psl. *grěx *grěx (b)) se sklanjajo še xrìːp 
xríːba, klùːč klúːča in prevzeto besedje kràːl kráːla, krìːš kríːža, màːj máːja in pàːr 
páːra. 
 V imenovalniku množine se pojavlja zgolj reducirana končnica -ə, v dajalni-
ku in mestniku ednine pa se pri samostalniku grèːx dvojnično pojavlja tudi končni-
ca -i. 
 Podobno kot grèːx gréːxa se naglašujejo tudi samostalniki naglasnega tipa 
mráːmor mráːmorja, po katerem se sklanjajo v praslovanščini trizložni samostalniki 
z naglasom na predzadnjem zlogu osnove, ki so spadali k nekdanjemu praslovan-
skemu naglasnemu tipu a. Od tipa grèːx gréːxa se razlikujejo zgolj v oblikah, kjer 
prihaja v tipu grèːx gréːxa do tonemske nevtralizacije. Po tem tipu se naglašu-
je še prevzeto besedje áːjmar áːjmarja, cáːgar cáːgarja, jávor jáːvorja, míẹžnar 
míẹžnarja, táːbərxar táːbərxarja, tráːxtor tráːxtorja. V ta tip se vključujejo tudi 
samostalniki, ki v odvisnih sklonih osnovo podaljšujejo s soglasnikom -n: kráːncəl 
kráːncəlna, náːgəl náːgəlna, páːrkəl páːrkəlna in riməl riməlna.
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4.2 Naglasni tip ˈkoš	kóːša
Praslovanski samostalniki s kratkim samoglasnikom v prednaglasnem zlogu se na-
glašujejo po naglasnem tipu ˈkoš kóːša, ki se razlikuje od naglasnega tipa bˈrət bráːta 
zgolj v imenovalniški obliki, saj tip ˈkoš kóːša izkazuje le kolikostno premeno. Po 
tipu ˈkoš kóːša (psl. *kos’ *kos’ (b)) se sklanjajo in naglašujejo še samostalniki 
ˈbop bóːba, cˈmok cmóːka, dˈgor dgóːra, gˈrop gróːba, ˈko kóːla, ˈmol/ˈmo, móːla, 
ˈpot póːda, sˈto stóːla, stˈrop stróːpa in ˈvo vóːla. V ta naglasni tip se vključuje tudi 
prevzeto besedje ˈcof cóːfa, cˈvek cvéːka, gˈroš gróːša, kˈnof knóːfa, kˈrof króːfa, ˈmošt 
móːšta, pˈlex pláːxa, pˈlox plóːxa, šˈkof škóːfa, šˈtok štóːka in štˈrok štróːka ‘koruzni 
storž’. Pri samostalniku šˈpex špjáːxa prihaja tudi do kakovostne premene.
 Samostalniki ˈkoš, ˈko, sˈto in ˈvo imajo v dajalniku množine dvojnič-
no obliko košèːm, kolèːm, stolèːm in volèːm, v mestniku množine pa dvojnico 
košèːx, kolèːx, stolèːx in volèːx, ki je v knjižni slovenščini akutirana, v mraše-
vskem govoru pa zaradi nevtralizacije tonemskih nasprotij v izvorno zadnjih ali 
edinih besednih zlogih cirkumflektirana. Prav tako imajo navedeni samostalniki 
v rodilniku množine dvojnice z dolgo cirkumflektirano končnico ùː (košùː, kolùː, 
stolùː in volùː), ki predstavlja končnico nekdanje u-jevske sklanjatve (*-ovъ). Sa-
mostalnik ˈvo ima tudi v orodniku množine posebno končnico -èːm (volèːm), ki je 
najverjetneje nastala pod vplivom dajalniških oblik.
 Po tem tipu se sklanjata tudi samostalnika otˈrok in ˈkoj, ki ohranjata brez-
končniški rodilnik množine otrùːk in kùːjn. Obliki izkazujeta refleks zgodaj po-
daljšanega novoakutiranega o, ki je nastal po naglasnem umika s praslovanskega 
polglasnika v šibkem položaju (psl. *otròkъ < *otrok, psl. *kònь < *koń). Refleks 
zgodaj podaljšanega novoakutiranega o se je v obravnavanem govoru izenačil z 
refleksom dolgega cirkumflektiranega o. Samostalnik otˈrok ima posebno obliko še 
v mestniku množine, ki prav tako odraža praslovanski novi akut na kračini (Mmn 
otrúːcəx < psl. *otròcěxъ < *otrocxъ).
 Samostalniki gˈrop, stˈrop in ˈvo v dvojini in množini dvojnično izkazuje-
jo podaljšavo osnove z morfemom -ov (grobùːva, grobùːvi, stropùːva, stropùːvi, 
volùːva, volùːvi). V dvojini je pogostna tudi nepodaljšana oblika. Morfem -ov je pr-
vina nekdanje u-jevske sklanjatve (*-oe). V oblikah grobùːvi, stropùːvi in volùːvi 
je prišlo do kontaminacije nekdanje u-jevske prvine *-oe in o-jevske končnice -i ali 
pa se je iz u-jevske sklanjatve v o-jevsko posplošila končnica za rodilnik množine 
*-oъ, na katero se je naplastila o-jevska končnica. Pri oblikah grobùːva, stropùːva 
in volùːva pa pride do združitve morfema *-oe z dvojinsko končnico -a (Ramovš 
1952: 44; Šekli 2003: 43–44).
4.3 Naglasni tip ˈpəs	pəˈsa
ˈpəs pəˈsa pəˈsə pəˈsa pər pəˈsə s pəˈsəm
pəˈsa pəˈsu pəˈsəm pəˈsa pər pəˈsəx s pəˈsəm
pəˈsə pəˈsu pəˈsəm pəˈse pər pəˈsəx s pəˈsəm
Po tipu mr. ˈpəs pəˈsa (psl. *psъ *pьs (b)) se v mraševskem govoru naglašuje 
tudi samostalnik ˈdəš dəžˈja (psl. *džd’ь *dъžd’á (b)). Pri samostalniku ˈpəs pəˈsa 
in ˈdəš dəžˈja je razvojno gledano polglasnik v imenovalniku ednine pričakovan, v 
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odvisnih sklonih pa je prišlo do posplošitve polglasnika iz imenovalniške oblike 
(Šekli 2003: 40).
 Po tem naglasnem tipu se sklanjajo tudi v praslovanščini dvozložni ali trizložni 
samostalniki z obstojnim polglasnikom v prvem in neobstojnim polglasnikom v drugem 
zlogu osnove: bəˈzək bəsˈka, čəˈbər čəbˈra, xərˈbət xərpˈta, stəˈbər stəbˈra. Pri samostalni-
ku bəˈzək bəsˈka se v dajalniku in mestniku ednine dvojnično pojavlja končnica -i.
5 Odrazi praslovanskega naglasnega tipa c
5.1 Naglasni tip zùọp	zobàː
zùọp zobàː zùọbə/zùọp zùọp pər zùọbə/zùọp z zùọbəm
zobàː zùọp zobèːm zobàː pər zobèːx z zobmìː
zobjìẹ zùọp zobèːm zobìẹ pər zobèːx z zobmìː
V rodilniku ednine, imenovalniku in tožilniku dvojine ter imenovalniku in tožilniku 
množine je naglas na končnici povezan s splošnoslovenskim pomikom praslovan-
skega starega cirkumfleksa v slovenskih dvo- in večzložnicah (psl. *zbъ *zba 
> knj. sln. zb zobȃ). V rodilniku, dajalniku in mestniku množine pride do umika 
naglasa s končnega polglasnika in nastanka novega akuta. Novi akut v rodilniku in 
mestniku množine izpričuje knjižna slovenščina, v mraševskem govoru pa je zara-
di nevtralizacije tonemskih nasprotij v zadnjih zlogih nastal cirkumfleksni tonem. 
V dajalniku množine bi prav tako pričakovali akut, vendar imamo tako v knjižni 
slovenščini kot v mraševskem govoru cirkumfleksni tonem, kar je lahko nastalo 
nalikovno po sklonih s cirkumfleksom (najverjetneje po imenovalniku in tožilniku 
množine) ali po naglasnem tipu bˈrət bráːta.
 Po naglasnem tipu zùọp zobàː (psl. *zbъ *zba (c)) se naglašuje še samostal-
nik mùọš možàː, v ednini pa tudi samostalniki bùːx bogàː, dùːx duxàː, gnùːj gnojàː, 
lìẹt ldàː, mìẹt mdàː, mùːst mostàː, snèːk sngàː, svèːt svtàː. Samostalnika bùːx 
in snèːk imata v dajalniku in mestniku dvojnično končnico -i. Samostalniki bùːx, 
mùːst in svèːt v množini podaljšujejo osnovo z morfemom -ov. V dvojini so pogo-
stnejše oblike brez podaljšave osnove. Po naglasnem tipu zùọp zobàː se sklanja in 
naglašuje tudi samostalnik làːs. Njegov pregibnostno -naglasni vzorec se razlikuje 
od vzorca zùọp zobàː zgolj v rodilniku ednine in imenovalniku ter tožilniku dvoji-
ne, kjer se naglas nahaja na korenu besede. Tovrstni naglas je najverjetneje nastal 
nalikovno po predložnih zvezah, kjer je naglas na osnovi besede (za làːse).
5.2 Naglasni tip kùːs	kùːsa
kùːs kùːsa kùːsə kùːsa pər kùːsə s kùːsəm
kùːsa kùːsu kùːsəm kùːsa pər kùːsəx s kùːsəm
kùːsə kùːsu kùːsəm kùːse pər kùːsəx s kùːsəm
Veliko dvozložnih samostalnikov nekdanjega praslovanskega naglasnega tipa c je 
posplošilo naglas na edinem zlogu cirkumflektirane osnove. V rodilniku ednine 
je bila končnica prvotno naglašena in šele po ponovnem umiku naglasa drugotno 
nenaglašena (psl. *kȍsъ *kȍsa ≥ mr. kùːs kùːsa).
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 Po tipu kùːs kùːsa (psl. *kȍsъ *kȍsa (c)) se sklanjajo še samostalniki jèːs 
jèːza, klàːs klàːsa, klùːn klùːna, krùọk krùọga, lìːst lìːsta, lùːj lùːja, nùːxt nùːxta, 
pràːx pràːxa, sùọt sùọda, znùːj znùːja in prevzeto besedje dràːt dràːta, fàːr fàːra, 
glàːjs glàːjsa ‘tir’, krèːk krèːga, lùọn lùọna, lùːmp lùːmpa, pùọp pùọba, šìːxt šìːxta, 
tàːl/tàːjl tàːla/tàːjla ‘gozdna parcela’ in zùọs zùọsa. Po tem tipu se naglašujeta tudi 
samostalnika praslovanskega naglasnega tipa b z dolgim samoglasnikom v predna-
glasnem zlogu xràːst xràːsta in plàːšč plàːšča, kjer je najverjetneje prišlo do posplo-
šitve cirkumfleksnega tonema iz imenovalniške oblike v oblike z glasovno izraženo 
končnico. Popolnoma upadla končnica v dajalniku in mestniku ednine (-ə > -) je 
redka, običajnejša je končnica -ə. Pri samostalnikih krùọk, plùːk, pràːx in šìːxt se 
dvojnično pojavlja končnica -i. Samostalniki fàːr, lùmp in pùọp imajo v imenoval-
niku množine nekdanjo i-jevsko končnico -j (fàːrj, lùːmpj, pùọbj).
 Samostalniki brèːk brèːga, brùːt brùːda, cvèːt cvèːta, dùːm dùːma, glàːs 
glàːsa, gràːt gràːda, gùːt gùːda, krèːs krèːsa, lèːs lèːsa, màːx màːxa, mèːx mèːxa, 
nùːs nùːsa, rùːt rùːda, sìːn sìːna, ùːs ùːza ‘voz’, vòːk vòːka, vràːt vràːta, zìːt zìːda 
in prevzeti samostalnik tràːm tràːma se v ednini sklanjajo in naglašujejo tako kot 
samostalnik kùːs kùːsa, v množini pa lahko podaljšujejo osnovo z morfemom -ov 
(bregùːvi, brodùːvi, cvetùːvi, domùːvi, gradùːvi, godùːvi, kresùːvi, mehùːvi, rodùːvi, 
vokùːvi, vratùːvi). Možne so tudi nepodaljšane oblike, zlasti v dvojini. Podaljšek 
osnove je vedno cirkumflektiran, končnica -i pa je lahko deloma upadla (-i > -ə). 
V rodilniku množine imajo tovrstni samostalniki končnico -u. Poleg kontaminaci-
je podaljška osnove -ov in končnice -i se v mraševskem govoru pri samostalniku 
vòːk dvojnično pojavlja tudi kontaminacija podaljška osnove -ov z deloma upadlo 
i-jevsko končnico -j (vokùːvj). Pri samostalniku tàːt tàːta je pogostnejša nepo-
daljšana oblika v dvojini in množini, v imenovalniku množine pa ima samostalnik 
obliko tatjìẹ. Samostalniki brèːk, ùːs in zìːt v dajalniku in mestniku ednine izkazu-
jejo dvojnično končnico -i (na ùːzi).
6 Sklep
Naglasni tipi samostalnikov moške o-jevske sklanjatve, določeni na osnovi naglasa 
v imenovalniku in rodilniku ednine, so naslednji: (1) nepremični naglas z akutirano 
osnovo in premenami: (a) tip s kolikostno in kakovostno premeno v imenovalniku 
in rodilniku ednine kot odraz praslovanskega naglasnega tip a: bˈrət bráːta; (b) tip s 
kolikostno premeno v imenovalniku in rodilniku ednine kot odraz praslovanskega 
naglasnega tipa b s praslovanskim kratkim samoglasnikom v prednaglasnem zlogu: 
ˈkoš kóːša; (2) nepremični naglas na akutirani osnovi: (a) tip z dolgim cirkumflek-
tiranim imenovalnikom ednine in dolgim akutiranim rodilnikom ednine kot odraz 
praslovanskega naglasnega tipa b s praslovanskim dolgim samoglasnikom v pred-
naglasnem zlogu: grèːx gréːxa; (b) tip z dolgim akutiranim imenovalnikom in ro-
dilnikom ednine kot odraz praslovanskega naglasnega tip a v praslovanščini trizlo-
žnih samostalnikov z naglasom na predzadnjem zlogu osnove: mráːmor mráːmorja; 
(3) nepremični naglas na cirkumflektirani osnovi kot odraz praslovanskega na-
glasnega tipa c po posplošitvi naglasa na cirkumflektirani osnovi: kùːs kùːsa; (4) 
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premični naglas na akutirani osnovi kot odraz praslovanskega naglasnega tipa a, 
in sicer tistih samostalnikov, ki so izvedli naglasni umik: mjáːdvət mədvéːda; (5) 
končniški naglasni tip kot odraz praslovanskega naglasnega tipa b s polglasnikom v 
prednaglasnem zlogu: ˈpəs pəˈsa; (6) mešani naglasni tip kot odraz praslovanskega 
naglasnega tipa c: zùọp zobàː.
 Največ končnic samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v mraševskem go-
voru je nekdaj pripadalo končnicam praslovanske trde ali mehke moške o-jevske 
sklanjatve, v nekaterih sklonskih oblikah pa se pojavljajo tudi končnice nekdanje 
i-jevske in u-jevske sklanjatve. Nekdanja moška i-jevska končnica -je se v imeno-
valniku množine pojavljala zlasti pri odrazih praslovanskih naglasnih tipov a in c. 
Izkazuje jo tako domače kot prevzeto besedje. Pojavlja se predvsem pri samostalni-
kih, ki zaznamujejo živa bitja. Vpliv nekdanje u-jevske sklanjatve je viden pri po-
daljševanju osnove z morfemom -ov, zlasti pri odrazih praslovanskega naglasnega 
tipa c, in sicer pri samostalnikih, ki so v imenovalniku ednine enozložni in cirkum-
flektirani. Nekaj tovrstnih podaljšav osnove pa se pojavlja tudi pri samostalnikih, 
ki odražajo nekdanji praslovanski naglasni tip b. Končnica u-jevske sklanjatve je 
tudi množinska rodilniška končnica -u, ki je danes splošno razširjena tudi v knjižni 
slovenščini, rodilnik z ničto končnico pa se ohranja le pri nekaj samostalnikih. Re-
liktne oblike, ki jih največkrat odražajo v govoru pogostno rabljeni samostalniki, se 
pojavljajo zlasti pri odrazih praslovanskega naglasnega tipa b, in sicer pri samostal-
nikih kol, koš, stol in vol.
 Naglas samostalnika je pomemben za razporeditev končnic v imenovalniku, 
dajalniku, tožilniku, mestniku in orodniku dvojine ter množine, v dajalniku in me-
stniku ednine pa na razvrstitev končnic vpliva tudi predkončniško soglasniško oko-
lje. Pri odrazih praslovanskega naglasnega tipa a in b v orodniških oblikah tonem 
prevzame vlogo morfema. V obravnavanih vzorcih moške sklanjatve je pogostna 
zlasti znotrajvzorčna nalika, torej med skloni istega števila in iste sklanjatve, pred-
vsem tam, kjer so si le-ti blizu po funkciji in oblikovno. V primerjavi s knjižno slo-
venščino se naglas samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v mraševskem govoru 
razlikuje v dajalniških oblikah, in sicer pri odrazih praslovanskega naglasnega tipa 
a in odrazih praslovanskega naglasnega tipa b s kratkim samoglasnikom v predna-
glasnem zlogu. V mestniku ednine tega naglasnega tipa je prisoten cirkumfleksni 
tonem, ki je nastal nalikovno po množinskih mestniških oblikah, medtem ko je v 
knjižni slovenščini v tem sklonu metatonirana oblika manj pogostna. Samostalniki 
praslovanskega naglasnega tipa a se v govoru odražajo kot samostalniki z različ-
no kakovostjo in kolikostjo naglašenega samoglasnika v imenovalniku in rodilniku 
ednine, samoglasniki naglasnega tipa b s kratkim samoglasnikom v prednaglasnem 
zlogu pa (izvzemši samostalnik šˈpex špjáːxa) odražajo le različno kolikost imeno-
valnika in rodilnika ednine.
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Krajšave
I = imenovalnik, D = dajalnik, dv = dvojina, ed = ednina, knj. = knjižno, M = me-
stnik, mn = množina, mr. = mraševski govor, O = orodnik, psl. = praslovansko, R = 
rodilnik, sln. = slovensko, T = tožilnik
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Accentual features of o-declension masculine nouns  
in the local dialects of Dolnje Mraševo and Gorenje Mraševo
Summary
Accentual paradigms of masculine o-declension nouns defined based on the stress 
in the nominative and genitive singular include (1) immobile stress with an acute 
stem and alternations: (a) type with quantitative and qualitative alternation in the 
nominative and genitive singular (bˈrət bráːta ‘brother’), (b) type with quantitative 
alternation in the nominative and genitive singular (ˈkoš kóːša ‘basket’); (2) immo-
bile stress on an acute stem: (a) type with a long circumflex nominative singular and 
a long acute genitive singular (grèːx gréːxa ‘sin’), (b) type with a long acute nomi-
native and genitive singular (mráːmor mráːmorja ‘marble’); (3) immobile stress 
on a circumflexed stem (kùːs kùːsa ‘piece’); (4) mobile stress on an acute stem 
(mjáːdvət mədvéːda ‘bear’); (5) desinential accentual paradigm (ˈpəs pəˈsa ‘dog’); 
and (6) mixed accentual paradigm (zùọp zobàː ‘tooth’). In the past, the majority of 
masculine o-declension noun endings in the Mraševo dialect included endings of 
the Proto-Slavic hard or soft o-declension; however, certain declension forms also 
include endings of the former i- and u-declensions. In reflexes of the Proto-Slavic 
accentual paradigm types A and B in instrumental forms, the toneme assumes the 
role of a morpheme. The masculine declension patterns studied feature frequent 
intraparadigmatic analogies between cases of the same number and declension, es-
pecially where they have a similar function and form.
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